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     Cílem práce je posoudit evropské systémy hlášení leteckých nehod a incidentů. Především 
systém hlášení v České Republice a porovnat jej se systémy v ostatních členských státech 
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činných při šetření letecké nehody (LN) nebo incidentu (I), tok informací při hlášení LN a I a 
samotný obsah hlášení.  
 
ABSTRACT 
    The thesis objective is review European air accidents and incidents report systems. Especially 
report system in Czech Republic and compare it with system in other member countries European 
Union. Comparing single systems including architecture subordination authorities active in 
investigation air accidents or incidents, run information in report air accidents and incidents and 
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1. Cíl Bakalářské práce 
      Cílem bakalářské práce je zhodnotit stávající systém hlášení leteckých nehod a incidentů 
v České Republice a porovnat jej se systémy ostatních evropských států. 
 
2. Úvod 
      Letectví je jeden z nejmladších druhů přepravy. Lidé se od nepaměti přepravovali hlavně 
pěšky, nebo pokud museli tak po vodě. Využívali zvířata zapřažená do různých povozů 
později do kolejových vozidel, které posléze tahaly lokomotivy s různými pohony. Skoro 
současně s automobily na začátku dvacátého století se objevily i první letadla. Letectví jako 
nový a progresivní způsob přepravy a to přepravy vzduchem, který byl do té doby jako jediný 
naprosto prázdný a nevyužitý, skýtal a stále skýtá velký potenciál. Letectví se vyvíjelo velice 
rychle a pružně, pomohly tomu paradoxně hlavně dvě světové války, kdy armády investovali 
nemalé prostředky do vývoje v letectví. S tímto vývojem leteckých konstrukcí a motorů se 
prudce po druhé světové válce zvedl podíl letecké dopravy na přepravě lidí a nákladu. A 
samozřejmě se zvyšující se hustotou provozu ať už ve vzdušném prostoru nebo na letištích, se 
začaly objevovat problémy s řízením a bezpečností letecké dopravy. Proto byla zavedena 
určitá pravidla. V současnosti má každý stát provozující leteckou dopravu úřady, které 
dohlížejí na dodržování těchto pravidel. Ať už je to orgán v podobě Ministerstva dopravy 
(MD) nebo jisté obdoby našeho Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Jeden z požadavků při 
přijetí ČR do EU byl, abychom založili úřad, který by šetřil příčiny leteckých nehod, 
v angličtině Air Accident Investigation Board (AAIB). V České Republice tak od roku 2003 
funguje, dříve Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod, dnes Ústav pro 
odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). Dříve tuto roli zastávalo MD a později 
úřady plnící úkoly dnešního ÚCL. Hlavním důvodem EU pro zavedení těchto úřadů je 
zvýšení bezpečnosti přepravy osob a nákladu. Letecká přeprava disponuje velkým 
potenciálem. Při dnešním vývoji jsme schopni přepravovat více lidí a více nákladu za méně 
peněz, a to je taky hlavní požadavek manažerů velkých přepravních firem. S tím však přichází 
jeden veliký problém. Když havaruje letadlo, ve většině případů to znamená katastrofu. 
Z padajícího letadla není úniku. Z toho důvodu se v letecké dopravě klade veliký důraz na 
bezpečnost. A právě úřady AAIU mají na starost co nejrychleji a nejefektivněji vyšetřit důvod 
havárie a navrhnout opatření, nebo doporučení, aby se již daná situace neopakovala. Tyto 
úřady však nemají za úkol vyšetřovat nehody a incidenty za účelem odhalení viníků, ale 
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3.1 Letecká nehoda 
 
- je událost spojená s provozem letadla, ke které došlo od okamžiku nastoupení 
kterékoliv osoby do letadla za účelem letu do okamžiku vystoupení kterékoliv 
osoby, a při které 
 
a) došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění kterékoliv osoby následkem 
1.   přítomnosti v letadle 
2.   přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla, včetně části, která se od letadla    
      oddělila 
3.   přímým působením proudu plynů vytvořených letadlem, 
 
s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo z přirozených příčin, nebo bylo 
způsobeno samotným zraněným nebo jinou osobou, nebo jestliže zraněným byla 
osoba ukrývající se mimo prostory obvykle dostupné cestujícím nebo posádce 
letadla, 
 
b) bylo letadlo zničeno nebo poškozeno tak, že byla nepříznivě ovlivněna pevnost 
konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky letadla, a uvedené si vyžaduje větší 
opravu nebo výměnu zničených nebo poškozených částí, s výjimkou poruchy 
nebo poškození motoru, jeho krytu nebo příslušenství, nebo došlo-li k poškození 
okrajových částí křídel, vrtulí, antén, pneumatik, brzd, aerodynamických krytů 
nebo k malým vrypům do potahu letadla nebo k jeho proražení, nebo 
 





-  je událost odlišná než LN spojená s provozem letadla, která může ovlivnit 
bezpečnost leteckého provozu 
[4] 
3.3 Vážný incident 
 
- Incident zahrnující okolnosti naznačující, že mohlo bezprostředně dojít k letecké 
nehodě. 
 
     Na základě zkušeností byl postupně vypracováván a doplňován seznam typických událostí, 
které jsou hodnoceny jako vážný incident – VI. Tento výčet není konečný a slouží pouze jako 
podklad při rozhodování o stupni závažnosti té které události. 
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Za VI se také považuje: 
 
1)  nebezpečné sblížení vyžadující úhybný manévr k zabránění srážky nebo nebezpečné 
situaci anebo když úhybný manévr by byl vhodný 
2) zabránění téměř jistému CFIT (Controlled flight into terrain – Řízený let do země, 
nebo jiného zátarasu či vodní plochy) 
3) přerušený vzlet na uzavřené nebo obsazené dráze 
4)  vzlet z uzavřené nebo obsazené dráhy s nedodržením minimálních vzdáleností od 
překážky(-žek) 
5) přistání nebo pokus o přistání na uzavřenou nebo obsazenou dráhu 
6)  hrubá chyba v technice pilotáže ve snaze dosáhnout předpokládaných (vypočítaných) 
výkonů během vzletu nebo počátečního stoupání 
7)  požár a dým v prostoru pro cestující, v nákladových prostorech nebo požár motoru  
(i v případě jejich uhašení) 
8) událost, při které posádka musí nouzově použít kyslík 
9)  porušení konstrukce letadla nebo rozrušení motoru, které není klasifikováno jako LN 
10)  vícenásobné chybné funkce jednoho nebo více letadlových systémů vážně ohrožující 
let 
11) zdravotní neschopnost člena(ů) posádky za letu 
12) malá zásoba leteckých pohonných hmot, vyžadující hlášení nouzové situace pilotem 
13)  incidenty při vzletu a přistání, jako vyjetí do stran nebo za dráhu, přistání v předpolí 
14) selhání systémů, nebezpečné meteorologické jevy, let za hranicemi provozních 
omezení a jiná událost, která mohla způsobit těžkosti při řízení letadla 
15)  selhání více než jednoho systému (tam, kde je vyžadováno zálohování) pro vedení 
letadla a navigaci 
[2] 
 
3.4 Databázový systém 
 
     Zákonem je na ÚZPLN kladena povinnost archivovat a uveřejňovat jednotlivé závěrečné 
zprávy z vyšetřování LN a VI. Zároveň má ÚZPLN za povinnost vytvářet výroční 
bezpečnostní zprávy, které obsahují veškeré události za uplynulý rok. Záznamy o události a 
bezpečnostní doporučení ( dále jen „záznamy o události“) se evidují v databázovém systému. 
Systém používaný v České Republice se jmenuje ECCAIRS. Tento systém používá i většina 
evropských států a slouží k ukládání, archivování a sdílení záznamů o událostech mezi 
jednotlivými členy ECCAIRS. Systém umožňuje lepší komunikaci mezi členskými státy 
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     ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems) 
je zkratka pro Evropské koordinační centrum pro systém zpracování leteckých nehod a 
incidentů, které bylo vytvořeno Společným výzkumným centrem Evropské komise. Cílem 
ECCAIRS je vytvořit společnou síť pro organizace zabývající se bezpečností dopravy (letecká 
doprava, lodní doprava, vlaková doprava) v rámci států EU. 
[1] 
4.1 Obecně o ECCAIRS 
 
     ECCAIRS je databázový software, pomocí něhož data o jednotlivých událostech všech 
států jsou kompatibilní a všem přístupná. 
 
     ECCAIRS funguje přes řídící komisi, tato komise je tvořena skupinou reprezentantů z 
členských státu EU, i státy mimo EU a organizace ICAO, EASA a další. Jejím cílem je 
zavádění a správa požadavků na provoz, zejména efektivitu sběru dat, vzájemnou integraci 
dat a péče o výměnnou síť zabývající se informacemi bezpečnosti v dopravě. Řídící komise 
ECCAIRS se schází jedenkrát do roka na podzim. Jednání řídící komise je přístupné nejen pro 
ty, kdo jsou jejími členy, ale i pro ty, kteří chtějí systém ECCAIRS v budoucnu používat. V 
současnosti je členem 27 státu EU (např. Belgie, Finsko, ČR, Německo, Itálie, Řecko) a z 
nečlenských státu EU jsou to například Spojené Státy, Island, Švýcarsko, Norsko. 
 
      Vedení ECCAIRS má zájem a již to bylo projednáváno na jejich jednání dříve, začít 
poskytovat údaje i mimo členy ECCAIRS . Úvaha počítá s dodržením určitých podmínek, 
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5. Systém hlášení LN a I v ČR 
 
5.1 Podřízenost orgánů  
    V současnosti v České Republice slouží jako hlavní dozorový orgán veškeré dopravy MD a 
odbor civilního letectví má na starost Úřad pro civilní letectví (ÚCL). ÚZPLN je orgán, který 
je nezávislý a stará se o šetření LN a I. 
 
5.2 Osoby povinné ÚZPLN hlásit události 
 
    Ze zákona jsou povinni hlásit LN a I tyto osoby: 
 
a) provozovatel nebo pilot letadla určeného k provozování obchodní letecké dopravy, 
 
b) osoba provádějící vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, 
modifikace a konstrukční změny výrobků , letadlových částí a zařízení a leteckých 
pozemních zařízení, 
 
c) zaměstnanec Úřadu podepisující osvědčení o letové způsobilosti nebo doklad o 
provedené kontrole letové způsobilosti turbínového letadla nebo letadla určeného k 
provozování obchodní letecké dopravy nebo o schválení způsobilosti letadlové části a 
zařízení k použití v civilním letectví, 
 
d) osoba pověřená poskytováním služby řízení letového provozu nebo letové 
informační služby, 
 
e) provozovatel letiště, 
 
f) osoba provádějící instalaci, modifikace, údržbu, opravy, zkoušky a kontroly 
technického zařízení potřebného k poskytování letové navigační služby a 
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5.3 Oznámení o letecké nehod
Schéma č.1
 
     Oznámení o letecké nehod
prováděcího předpisu k provedení § 102 odst.2 zákona 
z tzv. Annexu 13. Tento Annex
7.prosince 1944. Tato Úmluva, ji
včetně Československa, je úmluvou na jejímž základ
civilní letectví – International Civil Aviation Organization (ICAO
a nařízení, kterými se jednotlivé 
komunikační kanál. To ve výsledku  p
a tím i bezpečnějšímu provozu letadel. 
 
    Předpis L13 udává povinnost, že o
ČR jsou povinni provozovatelé (organizace) nebo pracovníci odpov
parašutistický  nebo výsadkový provoz, 
a) oblastnímu středisku ř
letové provozní služby na nejbližším ve
 
b) Ústavu pro odborné zjišť
 
c) Úřadu pro civilní letectví
 
d) V případě letecké nehody nebo incidentu na letišti provozovateli 
 
 
      
 Brně 
ě  
 - Tok informací při hlášení LN nebo VI v ČR
ě nebo incidentu se provádí podle př
č. 49/1997 Sb. Tento p
 je součástí osmnácti annexů Chicagské úmluvy ze dne 
ž ratifikovalo více jako polovina z 52 
ě vznikla Mezinárodní organizace pro 
). ICAO vydává doporu
členské státy řídí a zároveň slouží jako 
řispívá k snadnější komunikaci mezi jednotlivými ú
  
 vzniku každé letecké nehody nebo 
řízení nebo provedení letu ihned podat oznámení:
ízení letového provozu Praha nebo stanovišti poskytujícímu 
řejném letišti ČR   













incidentu na území 
ědní za letový, 
 
ě 
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      Oznámení o letecké nehodě nebo incidentu obsahuje údaje v závazném pořadí uvedené v 
DODATKU E. Oznámení se zpracovává v otevřené řeči v českém jazyku, s použitím 
oficiálních zkratek ICAO nebo leteckých zkratek běžných v ČR. V případě, že by zjišťování 
všech požadovaných údajů způsobilo zdržení, podá se hlášení i neúplné nebo zcela volnou 
formou a další údaje se doplní ihned po jejich zjištění. 
 
5.4 Způsoby podání oznámení 
    Oznámení je nutno podat telefonicky, telegraficky, e-mailem, dálnopisem nebo faxem; 
pokud bylo podáno telefonicky, dodatečně se potvrdí písemně. Pro podání e-mailem má 
ÚZPLN na svých stránkách on-line formulář ve kterém se do připravených kolonek vyplní 
požadované údaje. Dle mého názoru je to způsob nejlepší. Je rychlý, přesný a připojením 
k internetu disponuje již většina lidí a organizací. Navíc nevyžaduje dodatečné potvrzování, 
jako telefonický způsob. 
 
5.5 Obsah oznámení 
     Vychází z dodatku E – Oznámení o letecké nehodě nebo incidentu. V příloze č.1 se 
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      V Německu zastává roli vyšet
nehod (BFU), jehož ředitele jmenuje a odvolává Ministr
Spolkovém ministerstvu dopravy (BMV). BFU a Spolkovému ú
(LBA) jsou příslušné osoby povinny hlásit všechny letecké události. BFU po obdržení 
oznámení o LN nebo I je povinno 
      
6.2 Oznámení o letecké nehod
 
     
 
 
Schéma č.2 - Tok informací p
 
      Německo jako členský stát ICAO p
z Annexu 13 chicagské úmluvy. Jakýkoli incident nebo letecká nehoda 
to i při havárii na území jiného státu se musí neprodlen
podáváme elektronicky máme možnost jej sou
potřeba doplnit podrobnou zprávou zaslanou do 14 dní od podání formul
 
6.3 Způsoby podání oznámení
 
a) Telefonem  
b) Faxem         -  do př
c) On-line        -  do př
 
6.4 Obsah oznámení 




 a I v Německu 
 
řujícího orgánu Spolkový úřad pro vyšet
 dopravy. BFU je nezávislé na 
řadu pro civilní letectví 
tuto událost dále oznámit BMV. 
ě 
ři hlášení LN nebo VI v Německu
ři hlášení leteckých nehod a incident
n
ě hlásit BFU, pokud oznámení 












ěmeckého letadla a 
Tento formulář je 
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      Na Slovensku není zřízen žádný 
zde Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací
ministr jmenuje a odvolává předsedu a 
komise“). Předseda Stálé komise je zárove
(ÚVLN) leteckého úřadu. Avšak p
samotném vyšetřování předseda 
na vyšetření LN nebo I.  
 
7.2 Oznámení o letecké nehod
 
 
Schéma č.3 - Tok informací p
  
     Při ohlášení letecké mimoř
nehodě nebo incidentu prostřednictvím vypln
Leteckého úřadu Slovenské republiky
SR a zároveň na MDPT SR. 
vyšetřovacího týmu.    
 
7.3 Způsoby podání oznámení
 
a) Faxem         -  do př
b) On-line        -  do př
 
7.4 Obsah oznámení 
 










stálý úřad pro vyšetřování LN a I. Hlavním orgánem je 
 Slovenské Republiky 
členy stálé komise vyšetřování LN a I (dále jen „
ň vedoucím Ústavu vyšetřování leteckých nehod 
ři vyšetřování je funkčně nezávislý na leteckém ú
Stálé komise zřizuje z členů Stále komise odbornou komisi 
ě 
ři hlášení LN nebo VI na Slovensku
ádné události na Slovensku je nutno podat oznámení o letecké 
ěného formuláře, který se nachází na stránkách 
 (LÚ SR). Tento formulář se po vypln




ř pro hlášení LN a I 
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ění odešle do LÚ 
ÚVLN sestavením 
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     V Rakousku zastává funkci nejvyššího ú
inovací a technologií, resp. jeho odbor pro leteckou dopravu. Ministerstvo dále pak z
Spolkový úřad pro dopravu (VERSA)
dopravy prostřednictvím svých jednotlivých
    
     
     
     
VERSA není při šetření LN a I závislá na žádném státním orgánu. Je naprosto nezávislá 
z důvodu objektivnosti šetření.
     Austro Control GmbH je spole
Rakouskem, řízením letového provozu.
 
8.2 Oznámení o letecké nehod
 
 
Schéma č.4 - Tok informací p
 
     Rakousko jako členská zem
Chicagské úmluvy. Zároveň se vstupem Rakouska do EU
vyšší nároky bezpečnosti letecké dopravy 
pomocí systému Search and Rescue (SAR) v
mimořádná letecká událost dř
principu vysílačů polohy (ELT), které informují centrum SAR ihned p
nebo nehodě. Centrum SAR v
kontaktuje VERSA, která nařídí další postup p
nebo I Austro Controlu. Buď to 
faxem pomocí připraveného formulá







řadu pro civilní letectví, Ministerstvo dopravy, 
. VERSA je úřad vyšetřující nehody
 odborů:   
   -  Letecká doprava 
 -  Železniční doprava  
   -  Lodní doprava 
   -  Silniční doprava 
   -  Lanová dráha 
 
čnost zajišťující bezpečnost vzdušného prostoru nad 
 
ě 
ři hlášení LN nebo VI v Rakousku
ě ICAO opět vychází ve svých předpisech z
 byly na Rakouské ú
vycházející z nařízení EASA. V
 řídícím středisku Austro Controlu zjišt
íve než je s ní seznámena i VERSA. Tento systém pracuje na 
ři jakémkoli zdržení 
 Austro Controlu ihned po zjištění mimo
ři šetření. Formálně je pak 
pomocí tzv. Hotline, která je v provozu 24 hodin denn
ře, který má Austro Control na svých internetových 




 ve všech druzích 
 
 
 Annexu 13 
řady kladeny 
 Rakousku je 
ěna 
řádné události 
nutné ohlásit LN 
ě anebo 
).  
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8.3 Způsoby podání oznámení 
 
a) Hotline -  linka fungující nepřetržitě 24 hodin 
b) Telefonicky -  na telefonní linku Austro Control 
c) Faxem  -  připraveným formulářem 
d) AFTN  -  Aeronautical Fixed Telecommunication Network – Letecká pevná  
   telekomunikační síť 
 
8.4 Obsah oznámení 
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    V Polsku, stejně tak jako v
dopravy ministerstvo a to Ministerstvo
ve správě různé druhy dopravy a komunikace d
    Odbor letectví koordinuje 
Úřadu pro řízení letového provozu
(PKBWL).   
 
9.2 Oznámení o letecké nehod
 
Schéma č.5 - 
 
        Polsko jako členská zem
leteckých předpisech z Annexů
z Annexu 13. Pokud se stane mimo
pro vyšetřování leteckých nehod (PKBWL) a zárove
ohlásí Ministerstvu Infrastruktury. V











 jiných okolních státech, je nejvyšším státním ú
 Infrastruktury, které pod sebou sluč
ělící se na:  
- Silniční doprava 
- Železniční doprava 
- Námořní doprava 
- Správa telekomunikací
- Správa pošt 
 
činnost mimo jiných hlavně Úřadu civilního letectví
 (PAZP) a Státní komise pro vyšetřování leteckých nehod 
ě 
Tok informací při hlášení LN nebo VI v Polsku
ě ICAO stejně jako jiné členské země vychází ve svých 
 Chicagské úmluvy, resp. při hlášení a vyšet
řádná událost je nutné tuto neprodleně hlásit Státní komis
ň Úřadu civilního letectví (ULC). A ty jej 
 praxi se však hlásí tyto události pouze PKBWL a ta již 
řadům. Oznámení se podává, buď telefonicky, ne
 
Stránka 14 
řadem v oboru 
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9.3  Způsoby podání oznámení 
 
a) Telefonicky - na telefonní linku PKBWL 
b) Faxem - připraveným formulářem 
c) Hotline - linka fungující nepřetržitě 24 hodin 
d) E-mailem - připraveným formulářem 
 
9.4 Obsah oznámení 
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10. Systém hlášení LN a I v
 
10.1  Podřízenost orgánů
 
     V Irsku vykonává funkci úř
Investigation Unit). Tento úř
vyšetřování leteckých nehod a vážných incident
leteckým úřadem je Ministerstvo dopravy, které prost
je odbor Ministerstva dopravy, kontroluje 
zodpovědný za řízení letového provozu a dodržování bezpe
polostátní společnost. Její př
navigačních poplatků.  
 
10.2  Oznámení o letecké nehod
 
Schéma č.6 -
     Irsko opět jako členská zem
leteckých nehod a incidentů z 
ze směrnice Rady Evropské unie 94/56/EC. P
osoba, povinná hlásit tuto událost AAIU
oblasti letiště, tak i odpovědná osoba tohoto letišt
policie, má informaci o mimoř
AAIU. Garda Síochána má za povinnost
dopravy na Dublinském letišti (
Shannonském letišti (SAA), dle toho kde se událost stala.
mimořádnou událost AAIU, je povinna tuto událost  v





adu pro vyšetřování leteckých nehod AAIU (Air Accidents 
ad je odborem Ministerstva dopravy a je odpov
ů, které se staly na území Irska. Nejvyšším 
řednictvím Air Navigation 
činnost  IAA (Irish Aviation Authority), který je 
čnostních předpis
íjmy tvoří jak „státní peníze“ tak i příjmy z
ě 
 
 Tok informací při hlášení LN nebo VI v Irsku
ě ICAO vychází při hlášení, zjišťování a vyšet
Annexu 13 Chicagské úmluvy a zároveň jako 
ři mimořádné události je pilot
, případně pokud se stane tato událost na
ě. Pokud Garda Síochána
ádné události, je povinna hlásit jakoukoli mimo
 hlásit LN nebo VI, buď Řídícímu st
DAA) nebo Řídícímu středisku letecké dopravy na 
 Pokud je to možné, osoba hlásící 





ů v Irsku. IAA je 




členská země EU 
, popřípadě jiná 
/v přilehlé 
, což je irská 
řádnou událost 
ředisku letecké 
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10.3  Způsoby podání oznámení 
Telefonicky – na linku pracující 24 hodin denně tzv. Accident Reporting Telephone 
 
10.4  Obsah oznámení 
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11. Systém hlášení LN a I ve
 
11.1  Podřízenost orgánů
 
     Ve Velké Británii je nejvyšším 
Ministerstvo dopravy (DT), které z
dohled nad civilním leteckým provozem. 
úřad pro vyšetřování příčin leteckých nehod a incident
zřizovatelem a nadřízeným orgánem je Ministerstvo dopravy. AAIB má povinnost všechny 
události hlásit přímo Ministerstvu dopravy.
 
11.2 Oznámení o letecké nehod
 
Schéma č.7 - Tok informací p
 
     Velká Británie je zakládajícím 
proto je také rovněž jejím členem
leteckých nehod a incidentů, tak vycházejí z
vyšetřování příčin leteckých nehod a incident
hlásit veškeré mimořádné události, které 
podřízen Ministerstvu dopravy, 
takovéto události, postoupit tuto informaci dále na Ministerstvo dopravy.
 
11.3 Způsoby podání oznámení 
Telefonicky – na linku pracující 24 hodin denn
 
11.4 Obsah oznámení 
 







 Velké Británii 
 
státním dozorčím orgánem, nad dopravou
řizuje Civil Aviation Authority (CAA)





ři hlášení LN nebo VI ve Velké Británii
členem mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO
. Její předpisy a nařízení, týkající se vyšet
 Annexu 13. AAIB je úřad zajiš
ů na území Velké Británie a je proto nutno mu 
nastanou. AAIB je, jak už jsem zmínil, p
z toho tomuto úřadu vyplývá povinnost po obdržení hlášení o 
 
 
ě tzv. Accident Reporting 
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 všeho druhu, 
 jako Úřad pro 
 jako 
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    V Dánsku podobně jako v ostatních zemích Evropské unie je nejvyšším státním orgánem
v oblasti dopravy, Ministerstvo 
pro civilní letectví - Civil Aviation Authority Denmark (CAA
Luftfartsvæsen (SLV). Zřizovatelem a koordinátorem 
(Accidents Investigation Board 
podobných úřadů v okolních státech nevyšet
železniční. AIB je jakkoli nezávislý orgán
 
12.2 Oznámení o letecké nehod
 
 
Schéma č.8 - 
 
     Dánsko je opět členskou zemí ICAO, a proto její na
LN a I vycházejí z Annexu 13 
podávat bez jakéhokoli prodlení. 
úřední hodiny AIB, pak je nutno kontaktovat vedoucího 
(CCCA). Ten postoupí tuto informaci co nejd
naznačuje schéma č.8.  Toto hlášení je nutné nejpozd
vyplněného formuláře. Tyto formulá
 
- Oznámení LN nebo I 
- Oznámení LN nebo I s kluzákem
- Oznámení LN nebo I s






dopravy (TM), které zřizuje pro odbor letecké dopravy  
-DK), v
činnosti Úřadu pro vyšet
– AIB) je  TM. Tento úřad na rozdíl od jiných jemu 
řuje pouze letecké nehody, ale i nehody 
 z důvodů zachování objektivnosti šet
ě 
Tok informací při hlášení LN nebo VI v Dánsku
řízení a zákony týkající se vyšet
Chicagské úmluvy z roku 1944. Hlášení o LN nebo I 
Hlášení se podává AIB, pokud je však
řídícího centra na letišti v
říve AIB a to pak Ministerstvu dopravy.
ěji do osmi dnů potvrdit doru




















 a jsou pro: 
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     V Dánsku na rozdíl od jiných stát
incidentu letecké dopravy (Incident letecké dopravy je událost, která porušuje na
střediska řízení letového provozu, kdy
kdy hrozí LN). Toto Oznámení
tohoto incidentu bylo zahrnuto ješt
„Předběžné zprávy o incidentu
incidentu letecké dopravy“ a to, bu
letišti přistání, jak naznačuje schéma 
 
   
 
Schéma č.9 - Tok informací p
 
12.3 Způsoby podání oznámení 
 
- Telefonicky – telefonní linka, pracující pouze v





12.4 Obsah oznámení 
 
     V příloze č.8 se nachází obsah oznámení a vzorový formulá









ů se do Oznámení o LN nebo I nezahrnuje Oznámení o 
 např. dvě letadla kolem sebe proletí v
, pokud se jedná o závažnější incident, zvlášt
ě další letadlo, se provádí ihned bě
“. Anebo co nejdříve po přistání pomocí formulá
ď AIB, nebo Službě letového provozu
č.9. 
ři hlášení incidentu letecké dopravy v
 
 úředních hodinách AIB





 takové blízkosti, 
ě když by do 
hem letu pomocí 
ře „Oznámení 
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      Když jsem si zadání této bakalářské práce vybíral, myslel jsem si, že systémy hlášení 
leteckých nehod a incidentů jsou v jednotlivých zemích rozličné. Tento můj pohled na věc 
před více jak půl rokem dnes považuji za velice naivní. Dnes po dokončení mé práce jsem 
trochu více pochopil, že sjednocení pravidel a vytvoření centrální databáze jako je ECCAIRS, 
pro uchovávání a sdílení poznatků z vyšetřování, je nesmírně důležité pro bezpečnost 
civilního letectví. 
     Při pohledu na systémy hlášení LN a I v zemích, které jsem porovnával, jsem zjistil, že 
všechny, jakožto členské země ICAO, vychází z Annexu 13 Chicagské úmluvy ze dne 7. 
prosince 1944. Tato úmluva je vlastně zakládající listinou Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví – ICAO. Jejich zákony vychází popř. ještě ze směrnice Rady Evropské unie 
94/56/EC, které jsou členy. Ovšem každá země tyto předpisy upravuje pro své regionální 
podmínky.  
     Dovolil bych si také v jednom ohledu vyzdvihnout Českou Republiku. V žádné 
z porovnávaných zemí není možné tak jednoduše podat oznámení přes internet jako u nás. Na 
webových stránkách ÚZPLN je zřetelné tlačítko pro hlášení LN nebo I, kde po kliknutí stačí 
vypsat do připravených kolonek základní požadované údaje o LN nebo I a dalším stiskem 
tlačítka myši odeslat. V ostatních zemích odesílání těchto formulářů o LN nebo I není tak 
rychlé a intuitivní.   
     Jedním z neduhů, kterého jsem si všiml při vypracovávání mé práce, je často malý rozsah 
překladu jednotlivých sekcí webových stránek státních institucí. Tady bych na pomyslné 
poslední místo zařadil Polské Ministerstvo Infrastruktury, které dle mého názoru anglická 
verze webových stránek je nedostačující. Na druhé straně tohoto pořadí, na pomyslném 
prvním místě, je bezesporu Dánsko, kdy i jednotlivé zákony jsou přeloženy do angličtiny. 
Jejich stránky v anglické verzi by dle mého názoru mohly stát příkladem právě již 
zmiňovanému Ministerstvu infrastruktury v Polsku. Pokud je dnes kladen důraz na 
sjednocování předpisů, sdílení a výměnu  informací mezi jednotlivými státy, pak jsou 
plnohodnotné anglické verze webových stránek naprostým minimem.  
     Na závěr bych chtěl uvést, že moje práce měla za úkol porovnat systémy hlášení LN a I 
v členských státech EU. Pro porovnání jsem vybral vzorek osmi států. Zahrnul jsem do nich 
jak Českou Republiku včetně našich sousedících států, tak i státy dle mého názoru významné i 
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15. Seznam zkratek 
 
MD  Ministerstvo dopravy 
ÚCL Úřad pro civilní letectví 
ČR  Česká Republika 
EU  Evropská unie 
AAIU Air Accident Investigation Unit 
  Složka pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 
ÚZPLN Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 
LN  Letecká nehoda 
VI  Vážný incident 
I  Incident 
ICAO International Civil Aviation Organization 
  Mezinárodní organizace civilního letectví 
ŘLP Řízení letového provozu 
BFU Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung 
  Spolkový úřad pro vyšetřování leteckých nehod (Německo) 
LBA Luftfahrt-Bundesamt 
  Spolkový úřad pro leteckou dopravu (Německo) 
BMV Bundesministerium für Verkehr 
  Ministerstvo dopravy (Německo) 
LÚ SR Letecký úrad Slovenskej Republiky 
  Letecký úřad Slovenské Republiky 
MDPT SR Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikacií Slovenskej Republiky 
  Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské Republiky 
ÚVLN Ústav pro vyšetřování leteckých nehod (Slovensko) 
BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
  Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií 
VERSA Bundesanstalt für Verkehr 
  Spolkový úřad pro dopravu 
EASA European Aviation Safety Agency 
  Evropská agentura pro bezpečnost letectví 
ECCAIRS European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems 
Evropské koordinační centrum pro systémy zpracování leteckých nehod a 
incidentů 
AFTN Aeronautical Fixed Telecommunication Network 
  Letecká pevná telekomunikační síť 
ULC Urząd Lotnictwa Cywilnego 
  Úřad civilního letectví (Polsko) 
PKBWL Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
  Státní komise pro vyšetřování leteckých nehod (Polsko) 
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PAZP Polska Agencja śeglugi Powietrznej 
  Polská agentura pro řízení letového provozu (Polsko) 
MI  Ministerstwo Infrastruktury 
  Ministerstvo Infrastruktury (Polsko) 
SAA Civil Aviation Air Traffic Control Centre at Shannon Airport 
  Řízení letového provozu v Shannonu (Irsko) 
DAA Civil Aviation Air Traffic Control Centre at Dublin Airport 
  Řízení letového provozu v Dublinu (Irsko) 
CAA Civil Aviation Authority 
  Úřad civilního letectví (Velká Británie) 
AAIB Air Accident Investigation Branch 
  Odbor pro vyšetřování leteckých nehod (Velká Británie) 
DT  Department for Transport 
  Ministerstvo dopravy (Velká Británie) 
TM  Transportministeriet 
  Ministerstvo dopravy (Dánsko) 
SLV Statens Luftfartsvæsen 
  Úřad civilního letectví (Dánsko) 
AIB Accident Investigation Board 
  Úřad pro vyšetřování nehod (Dánsko) 
CCCA Control Centre Copenhagen Airport 
  Řídící středisko Kodaňského letiště (Dánsko) 
ATS Air Traffic Service 
  Služba letecké dopravy 
ELT Emergency Location Transmitter 
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Příloha č.1:   Obsah oznámení LN a I včetně formuláře v ČR 
a)  Rozpoznávací značku      - pro leteckou nehodu ACCID 
         - pro vážný incident INCID 
b)  Výrobce 
     Model 
     Poznávací značku 
     Výrobní číslo letadla 
c)   Jméno vlastníka 
 Jméno provozovatele nebo nájemce letadla 
d)  Jméno velitele letadla 
Národnost členů posádky 
Národnost cestujících 
e) Datum a čas letecké nehody nebo vážného incidentu 
f)  Letiště posledního vzletu 
 Letiště plánovaného přistání 
g)  Polohu letadla vzhledem k snadno vymezitelnému zeměpisnému místu 
Zeměpisné souřadnice 
h)  Počet členů posádky a cestujících na palubě 
-   z toho počet usmrcených 
-   z toho těžce zraněných 
Počet usmrcených a těžce zraněných mimo letadlo 
i)  Popis letecké nehody nebo vážného incidentu 
Rozsah poškození (pokud je znám) 
j)  Fyzikální charakteristiky místa letecké nehody nebo vážného incidentu, včetně 
informace o potížích k jeho přístupu, případně speciálních požadavků k jeho dosažení 


















Příloha č.2:   Obsah oznámení LN a I včetně formuláře v Německu 
 
a) Jméno a aktuální bydliště oznamovatele 
b) Místo a čas LN nebo VI 
c) Druh, typ, registrační značky a volající znaky letadla 
d) Jméno provozovatele letadla 
e) Účel letu, vzletové a přistávací letiště plánovaného letu 
f) Jméno pilota 
g) počet členů  - posádky 
   - pasažérů 
h) Rozsah zranění a poškození letadla 
i) Informace o nebezpečné nákladní dopravě 


































Příloha č.5:   Formulář oznámení LN a I v Polsku 
  
Příloha č.6:   Obsah oznámení LN a I v Irsku 
 
a) Rozpoznávací značku      -     pro leteckou nehodu ACCID 
- pro vážný incident INCID 
b) Výrobce 
Model 
Národnostní a registrační značku 
c) Jméno vlastníka 
Jméno provozovatele nebo nájemce letadla 
d) Jméno pilota 
e) Datum a čas letecké nehody nebo vážného incidentu 
f) Letiště posledního vzletu 
Letiště plánovaného přistání 
g) Polohu letadla vzhledem k snadno vymezitelnému zeměpisnému místu 
Zeměpisné souřadnice (zeměpisná šířka a délka) 
h) Počet členů posádky a cestujících na palubě 
i) Počet osob na palubě letadla usmrcených nebo těžce zraněných následkem LN nebo 
VI 
j) Počet usmrcených a těžce zraněných mimo letadlo následkem LN nebo VI 
k) Popis letecké nehody nebo vážného incidentu a rozsah škod, pokud je to známo 
l) Rozsah poškození (pokud je znám) 
m) Fyzikální charakteristiky místa letecké nehody nebo vážného incidentu 
n) Přítomnost a popis nebezpečného nákladu v letadle 













Příloha č.7:   Obsah oznámení LN a I v Velké Británii 
 
a) Rozpoznávací značku      -     pro leteckou nehodu ACCID 
- pro vážný incident INCID 
b) Typ 
Model 
Národnostní a registrační značku 
c) Jméno vlastníka 
Jméno provozovatele nebo nájemce letadla 
d) Jméno velitele letadla 
 
e) Datum a čas letecké nehody nebo vážného incidentu 
f) Letiště posledního vzletu 
Letiště plánovaného přistání 
g) Polohu letadla vzhledem k snadno vymezitelnému zeměpisnému místu 
h) Počet členů posádky na palubě usmrcených nebo těžce zraněných 
i) Počet cestujících na palubě usmrcených nebo těžce zraněných 
j) Počet dalších osob usmrcených nebo těžce zraněných následkem nehody 
















Příloha č.8:   Obsah oznámení LN a I včetně formuláře v Dánsku 
 
a) Rozpoznávací značku       -     pro leteckou nehodu ACCID 




Národnostní a registrační značku 
c) Jméno vlastníka 
Jméno provozovatele nebo nájemce letadla 
d) Jméno velitele letadla 
 
e) Datum a čas letecké nehody nebo vážného incidentu 
f) Letiště posledního vzletu 
Letiště plánovaného přistání 
g) Polohu letadla vzhledem k snadno vymezitelnému zeměpisnému místu 
h) Počet členů posádky a cestujících na palubě  
Počet členů posádky a cestujících na palubě usmrcených nebo těžce zraněných 
Počet dalších osob usmrcených nebo těžce zraněných následkem nehody 
i) Krátký popis letecké nehody nebo incidentu a poškození letadla 
j) Charakteristika letecké nehody nebo incidentu 

















































Příloha č.9:   Formulář Oznámení o incidentu letecké dopravy 
 
 2 
 
 
 3 
 
 
 4 
 
 
 5 
 
 
